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LA ESTRATEGIA NACIONAL 
DE EDUCACIÓN ECONÓMICA 
Y FINANCIERA (ENEEF): UNA 
PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN 
EN COLOMBIA* 
1 de conocimi nto y la d in[! rmación 
gen ralizado de la pobla ión en t mas bási-
co de economía y finanzas limitan u capa-
cidad para la toma de decisione financieras 
racionales, así como u participación activa y 
responsable en proceso económi o ·, políticos 
y ociale de orden nacional en el m diano y 
largo plazos, lo cual afecta negativamente su 
biene tar individual y retrasa el avance econó-
mico de la sociedad en su onjunto. 
Recientes encuestas sobre el comportamiento 
y el nivel de educación económica y finan-
Por: María del Pilar E guerra 
Nidia García Bohórquez** 
iera, así mo la ocurrencia durante 2008 y 
2009 d fenómen como las "pirámides d 
ahorro" que tanto protagoni mo tuvieron 
en alguna ciudade del país revelan qu la 
pobla ión colombiana tiene un bajo nivel de 
onocimiento de temas básicos de economía 
y finanzas. 
Lo anterior hace vidente la necesidad de fo-
mentar la educación económica y financiera 
en todo lo egmentos de la población. n 
avance al re pecto fue la Reforma Financiera 
de 2009 (Ley 1328) que estableció, en varios 
Este artículo es un resumen del documento "Estrategia nacional de educación económica y financiera : una propuesta 
de implemento para Colombia". 
Las autoras son directora y profesional especializada del Departamento de Educación Económica y Financiera del 
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artículos, que las instituciones del sector fi-
nanciero, tanto las d carácter público como 
privado, deben ofrecer una adecuada educa-
ción e información financiera a los consumi-
dores financieros. 
Debido al interés que recientemente ha susci-
tado en el país el tema, así como por la refor-
ma mencionada, muchas entidades públicas, 
privadas y ONG en la actualidad desarrollan y 
r alizan programas de educación económica 
y financiera (EEF). Aunque estos programas 
on un importante avanc n 1 tema, muchos 
de ellos no tienen sufici nte lineamiento , 
r cur o o coordina ión que garanticen u 
calidad y u impacto en la población. 
Por e ta razón, más que solo programas de 
educación financi ra se requiere un marco 
institucional que coordine iniciativas de en-
tidades públicas y privada · garantizando la 
optimización de los rccur o in ertidos, su 
cobertura, continuidad, así como lo cont -
nidos impartido , ademá de u calidad. 
Con ciente de e ta ituación, durante 2010 
un grupo de trabajo convocado por Fogafín 
y conformado por el Mini terio de Hacienda 
y Crédito Público el Ministerio de Educación 
Nacional, la uperintenclencia Financiera de 
Colombia, el Fondo de Garantías de Enti-
dad s Cooperativa , el Autorregulador del 
Mercado de Valores y el Banco de la Repú-
blica, planteó Ja creación de una Estrategia 
Nacional que coordinara todos los esfuerzos 
individuales. Con este fin en la mira, y tenien-
do en cuenta las experiencias exitosas en el 
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de arrollo y adopción de estrategias nacio-
nales de ta naturaleza como las de Brasil, 
República Checa, y de paí es desarrollados 
como lo E tado nidos, Canadá, el Reino 
U nido, Nueva Zelanda e Italia, desarrollaron 
el documento "E trategia nacional de educa-
ción económica y financiera: una propuesta 
para su implantación en Colombia" como un 
primer paso en esta vía. 
E te documento plantea los lineamientos para 
la conformación de una e trategia nacional de 
EEF para Colombia con base en el marco legal 
existente así como la actividad necesarias 
para ll varia a cabo, ad más de la e tructura y 
con titución l gaJ idónea para el desarrollo 
de la mi ma. De ta manera 1 documento 
pretende ser la base para implementar una 
estrategia nacional de ducación financiera 
(En ef), actualmente ontemplada n el Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014. 
l. iQUÉ TANTO SABEN LOS 
COLOMBIANOS DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS? 
En Colombia se han realizado algunas en-
cue ras nacionale obre el acce o de los ho-
gare a lo ervicio financiero , como on la 
encuesta nacional sobre servicios financieros 
informales para población urbana y rural, y 
la encuesta línea de base del programa de 
Oportunidades Rurales para población ru-
ral . Por su parte, en el caso de la educación 
financiera , el Banco de la República realiza 
desde 2010 la encue ta de carga y educación 
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financiera para población bancarizada de 
Bogotá. De esta tres encuesta e pueden 
extraer algunos re ultados sobr los conoci-
miento y los comportamiento financiero 
de lo colombiano . Por ej mplo, de ellas e 
deduce que: 
• 
El 79% de lo hogares del paí ha utilizado 
un ervicio de crédito informal (agioti ta, 
amigos vecino o familiare ). 
El uso de los i tema informale de aho-
rro como cadenas, natilleras 
importante (11 %) . 
ro cas es 
olamente un 34% de lo bogare ahorra 
en bancos . 
Solo el 27% de lo productore rurale 
d la regione andina , tiene acce ·o al 
crédito ya sea formal informal. 
nicamente el 3 7% d lo h gar · rurale 
ti ne algún tipo de póliza de ·eguro ·. 
o lo el O, 76% d jef, de h gar ban-
carizado de Bogotá re pond orrecta-
mente a diez preguntas sobre educación 
financiera. 
olamente el 1 52% de lo jefe de hogar 
bancarizados d Bogotá cante ta correc-
tamente pregunta br el m rcado de 
capitale . 
nicamente el 18% de lo j fes de hogar 
bancarizados de Bogotá responde acertada-
mente sobre tasas de interé o inflación. 
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En urna, las encuestas revelan que hay un 
bajo nivel de conocimiento de temas econó-
mico y financieros en la población colom-
biana y por parte de los jefe de hogar no 
ob tant e te ti nde a incrementar e con la 
edad. También e advierte que lo hombre 
conoc n mejor los temas financi ro que 
las mujere con excepción de lo que ocurre 
en lo do quintiles má bajo de ingre o , 
en los cuales las mujeres poseen un mayor 
conocimiento que los hombres sobre e tos 
tema. 
Estos datos aún on parciale y deberán er 
complementado con lo resultados d 
encuesta qu actualmente e e tán realizan-
do y d la que se hagan en el futuro. in 
embargo, la información actual revela un 
pan rama pr ocupante sobre el nivel de co-
no imi nto y 1 comportami nro finan iero 
de la per na d l h gar d 1 paí . 
II. iPoR QUÉ UNA ENEEF? 
De acuerd con autores como Gnan et al. 
(2007) , exi ten tre razones para impul ar u na 
Eneef para incrementar la educación económi-
ca y financi raen un paí : 
ontribuiría a uavizar el funcionamiento 
d los mercado financiero porque con u-
midore más educados y mejor informado 
toman mejores decisiones , dando mayor 
estabilidad al sector financiero , al dismi-
nuir así la probabilidad e intensidad d 
una cri i . 
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Favorecería una política económica soste-
nible porque ciudadano más informado 
y e ducados respaldarán mejores política 
económicas y presionarán para que estas 
se impongan. 
• Aportaría a la educación en general y el 
d e arrollo del capital humano lo cual tie-
n e efectos positivo sobre el crecimiento 
eco nómico del país. 
Adicionalmente, una Eneef empoderaría al 
con umidor financie ro, protegiendo sus d e re -
cho , y le ayudaría a exigir e l cumplimie nto d e 
los d e be re s del se ctor financi ro, impul ando 
la compe te ncia e n e l sector. 
Por su parte, la Organizació n p ara la Coope-
ració n y l C recimie nto Econó mico (O CD E) 
plant a qu , n un mundo d e crecientes ri 
go · fina n ciero , la e ducació n y la concie n cia 
financiera toman una importancia fundam ntal 
por la mayor respon abilidad individual 
sobre la elección de productos de crédito, 
alud, pensiones y eguros que hoy tienen lo 
ciudadanos, así como por la incertidumbre y 
ofisticación del panorama financiero , además 
de la complejidad y oferta de los productos 
financieros . 
Toda estas razone ju tifican la importancia 
de la promoción d la educación económica 
y financiera e n e l marco de una estrategia 
nacional. 
III. EXPERIENCIA INTERNACIONAL 
Algunos caso d e xp rie ncias internacionales 
e n e l d e a rrollo d e n eef on las re gí. tradas 
n Bra il, lo· Estad o · nidos y e l Re ino nido, 
1. Estructura institucional 
Brasil 
Nombre: Estrategia Nacional de Educación 
Financiera (ENEF) 
1--
Entidad líder: Comité de Regulación 




Mecanismo de creación : iniciativa 
interinstitucional. 
Participantes: Banco Central , Com1sión de 
Valores, SuperPensiones y SuperSeguros 
(titulares) + invitados auxiliares del sector 
privado. 
-
Año de creación: 2007 
Estados Unidos 
Nombre: Comisión para el Alfabetismo y la 
Educación Financiera (FLEC) 
Entidad líder: Departamento del Tesoro 
Mecanismo de creación: establecida en 
virtud del Título V de la FACT Act de 2003 
Participantes: 21 agenc1as 
gubernamentales. 
-----
Año de creación: 2003 




Nombre. Estrategia Nacional para la 
Capac1dad Financiera 
Entidad líder: Autoridad de Servicios 
Financieros (FSA) 
Mecanismo de creación: cumplimiento de -~ 
la Ley de mercados y servicios financieros. 
Participantes: FSA, representantes de 
mstituciones financieras . Sindicatos, 
organizaciones de consumidores y 
entidades sin ánimo de lucro. 
Año de creación: 2003 
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Brasil 
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Por grupos de edad: niños, jóvenes, 
adultos y tercera edad . 
Por nivel educativo: estudiantes de 
primaria, secundaria, educación superior 
y posgrado. 
Por nivel de ingreso: ingreso per cápita. 
Por actividad económica: profesores, 
empleados públicos, militares, 
odontólogos, etc. 
Por reg1ón del país · Ciudades y Estados. 
2. Audiencias objetivo 
Estados Unidos 
No existe una clasificación de las 
audiencias objetivo. Sin embargo, a 
continuación se listan las audiencias 
definidas individualmente: 
Jóvenes, profesores, niños, familias, 
personas cercanas a la edad de jubilación. 
mujeres, empleados, militares, jubilados. 
trabajadores, personas que no utilizan 
el sector financiero, minorías étnicas, 
inmigrantes, personas viviendo en 
situaciones específicas. 
Fuente: Corrisión lntennst1tuc10nal para la Educacion Económ1ca y Fmanc1era (CIEEF) 
Brasil 
Instituciones fundadoras de la estrategia: 
Banco Central . Comisión de Valores. 
Supenntendencia de Seguros y Pensiones. 
Págmas web. "Vida & Dinheiro" y "Como 
Investir" 
Material impreso: cartillas para el alumno y 
cartillas para el profesor 
Organización de eventos: Reunión OCDE, 
Río de Janeiro (2009) . 
Premios: "Premio lmprensa" 
3. Canales de divulgación 
Estados Unidos 
Pnnc1pal canal de divulgación: página web 
"MyMoney.gov" 
Información desarrollada dmg1da a 
mejorar la capacidad para la toma de 
decisiones informadas de los ciudadanos, 
con base en la clasificación de los recursos 
de acuerdo con la audiencia hacia la cual 
están ding1dos (jóvenes, profesores. 
padres. mujeres. empleadores. militares, 
pensionados, investigadores y proveedores 
de programas de educación financiera) . 
Kit de herramientas, publicaciones, Red 
Nacional de Educación Financiera 
Fuente Com1s1ón lnterinst1tucional para la Educac1ón Económ1ca y Financiera (CIEEF) 
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Reino Unido 
Adultos jóvenes: estudiantes de colegio y 
universidad, jóvenes adultos y jóvenes por 
fuera de los sistemas educativo, laboral o 
de capacitación. 
Adultos: consumidores maduros y nuevos 
padres de familia mayores de 25 años. 
Personas en situaciones específicas 
como: enfermedad, divorcio, accidente, 
embarazo, etc. 
Reino Unido 
Campañas educativas. Campaña de 
sens1b1llzac1ón sobre el crédito 
Págmas web: CFEB. MoneyMadeCiear, 
What About Money?, Parent's Guide to 
Money. 
Guías pedagógicas: herramientas de 
impresión gratuita sobre educación 
financiera. 
Videos: sensibilización mediante casos 
reales. 
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4. Monitoreo y evaluación de efectividad 
Brasil Estados Unidos Reino Unido 
--
Se estableció la obligatoriedad del No existe una política centralizada para la Evaluación con base en los cambios en los 
monitoreo y evaluación de impacto de los medición y evaluación de la efectividad de comportamientos de la población respecto 
proyectos de educación financiera puestos los programas de la estrategia. al área clave de educación financiera 
en marcha por la estrategia. (ahorro, crédito , planificación). 
Encuesta para determinar la línea base, y 
sobre esta se aplicarán futuras encuestas 
cada 4 o 5 años 
-- - --- -
Se apl icó una encuesta para determinar la Se establecieron pautas cuantitativas y 1. Estudios de niveles de 
línea base. Resultados publicados a finales cualitativas para crear nuevos programas Tres capacidad financiera 
de 2010. o aumentar el impacto de los que están tipos de 2. Examen Thoresen de 
siendo aplicados. monitoreo asesoramiento financiero 
3. Evidencia de impacto 
,. .ente: Comisión lntennstltucJOnal para la Educación Económica y Financiera (CIEEF). 
paf e qu han marcad el liderazgo en tema 
como regulación, desarrollo de programas y 
puesta en marcha de proyecto para promover 
la EEF entre u ciudadano . A continuación se 
pre enta un re ·umen de la · tres experiencias 
intemacional '"S en cuatro aspectos comune y 
fundamentales para el d sarrollo de la e trate-
gia: la e tructura institucional , las audiencias 
objetivo lo canale de divulgación, el moni-
toreo y la evaluación de intpacto. 
A partir del análisis de estas experiencias 
pero también de la de paí e como Repúbli-
ca Checa, Canadá, Nu va Zelanda e Italia el 
grupo de trabajo que desarrolló el documento 
de la estrategia definió lo lineamientos para 
su conformación con ba e en el marco legal 
existente. En general, la Eneef propone una 
estructura institucional, audiencias objetivo, 
canales de divulgación, monitoreo y evalua-
ción de su impacto. 
Jv. L A E STRATEGI A NACIONAL 
DE E D UCACIÓN ECO NÓMI CA 
Y FINANCIERA (ENEEF) PARA 
C OLOMBIA 
En el documento de la ·trategia se propone 
para olombia la iguient definición de EEF: 
"el proceso a trav ' del cual lo individuo 
de arrollan lo valor , onocimiento , 
las competencias y los comportamientos 
necesarios para la toma de decisione finan-
ciera re ponsables, que requieren la apli-
cación de conceptos financiero básico y el 
entendimi nto de los efectos que los cambios 
en los principale indicadores macroeconóini-
cos generan en su propio nivel de bienestar 
económico". 
A partir de esta definición la Eneef buscará 
promover la educación económica y financiera 
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entre los ciudadano . Para llegar a toda lapo-
blación se plantea que la estrategia debe ser 
articulada a los di tinto tipos de educación 
(formal, para el trabajo y el desarrollo huma-
no , y la informal). La primera es aquella que 
e imparte en e tablecimientos educativos 
aprobados , y con la cual se obtienen grados 
y títulos , tale como la ducación preescolar, 
básica primaria y secundaria, media y uperior. 
La educación para el trabajo y el desarrollo 
humano comprende la formación permanen-
te e structurada en currículos flexibles , sin 
sujeción al istema de grados propios d e la 
educación formal y, por úlrimo, la edu ación 
informal corre ·ponde a todo conocimiento 
1 ibre y espontáneo adquirido. De esta manera 
se busca llegar a toda la ciudadanía. 
La estrategia co rd i nacía los diver ·o e~fu · r-
z , desarrollados por di~tinto entes en el 
marco de la educación formal , educa ión para 
el trabajo y el desarrollo humano e informal , 
evitando duplicidades, optimizando los recur-
so disponible y garantizando la efectividad 
de las iniciativas en términos de resultados 
y d alcanc . Todo lo anterior, teniendo 
omo fin último d tar a los ciudadanos de 
lo conocimientos y competencia básicas 
que les permitan er ujetos activo dentro 
d 1 istema económico nacional, y optimizar 
u bienestar mediant la toma de mejores 
decisiones en materia financiera. 
Con el propósito de fijar un norte para la 
e trategia nacional de EEF se fijaron los i-
guientes objetivo para e ta: 
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Generar consenso sobre la importancia 
que tiene la EEF para la ociedad en su 
conjunto, unificando criterio alrededor 
de un concepto compren ible y práctico 
de dicha educación. 
• Con truir un arreglo institucional sólido, 
que garantice el desarrollo de la estrategia 
y la implementación de sus planes y pro-
gramas. 
• Identificar fuentes de financiamiento que 
garanticen la pue ta en marcha y el funcio-
namiento de las iniciativas de la estrategia 
nacional. 
• Involucrar a organizaciones gubernamen-
tales, al sector privado y a entidade in 
fine de lucro en la promoción de la EEF. 
Preci. ar 1 diagnó tico con e l fin d crear 
la línea base para el desarrollo e imple-
mentación de la estrategia. 
Definir las audiencias objetivo y coordinar 
el diseño e implementación de programas 
de EEF hacia diferentes segmento po-
blacionales de la sociedad, utilizando los 
canales d divulgación idóneos para cada 
tipo de audiencia. 
Crear la herramientas y lo métodos 
nece ario para evaluar periódicamente 
la efecti idad de la e trategia nacional y 
de los diferentes programa avalados por 
la mi ma, mediante el establecimiento de 
indicadore , metodologías de evaluación 
y monitoreo de los resultado . 
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• Establecer, con el a esoramiento del Mi-
ni terio de Educación Nacional, directrices 
que ayuden a la in titucione educativas 
a incorporar la EEF en lo proyectos pe-
dagógicos de la educación formal y de la 
educación para el trabajo y el de arrollo 
humano. 
Garantizar la calidad de lo contenidos de 
los programas de EEF implementados o 
avalados por la estrategia nacional. 
• Identificar los avance de otros paí es y de 
organizaciones multilateral n lo que a 
EEF se refiere, con el ánimo de adoptar las 
m jore prácticas. 
Tambi 'n e propuso una e tructura institucio-
nal para esta E trat gia, qu ba aría n la 
e tsten ia de una Corni ·i ' n lntcrinstirucional, 
una ecretaría Técnica y cinco grupos de tra-
bajo que se presentan en el Diagrama l. 
La Comi ión Interinstitucional e taría encar-
gada de garantizar la puesta en marcha de la 
estrategia nacional, a partir d la ejecución de 
las actividades necesaria para cumplir con los 
objetivos trazados por la Comí ión Nacional 
de Educación Económica y Financiera. 
Lo grupo de trabajo, por u parte, erían 
coordinado por la ecretaría Técnica y se 
constituirán en cuerpos integrado por per-
sonal técnico, cuyo fin ería analizar y desa-
rrollar la actividades necesarias para que la 
ecretaría Técnica cumpla con los objetivos 
trazados por la Comisión. 
ada uno de esto grupo se encargada de 







Banco de la República 
Fuen e CIEEF. 
Estructura institucional para la estrategia 
Comisión lnterinstitucional para la 








Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público 
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coordinación de una d las in tituciones in-
volucradas. El Grupo de Metodología y Con-
tenidos e taría liderado por el Ministerio de 
Educación· el de Medición y Evaluación por 
el Banco de la República; el de Cooperación 
y Divulgación, por Fogafín; y el de Inclusión 
Financiera, por el Ministerio de Hacienda, 
según la experiencia que cada entidad tiene 
en los tema propue ro . Esta estructura 
aún no se ha formalizado , por lo que solo se 
presenta n el documento de la Eneef como 
una propue ta. 
El grupo Metodologías y contenidos tendría 
como fin estructurar los modelos pedagógico, 
y los contenido de acu rdo con la audien-
ia, . Asimisn1o, deberá de arrollar modelos 
d articulación de la EF a partir de los están-
dar s educati os eMablecidos por el ME . 
En el eruto d l gru p de Medición y evalua-
ción, e ·re · encargaría del e tablecimiento 
de una línea base, así como de desarrollar los 
lineami nto para la medición y la evaluación 
del impacto de lo programas de EEF que e 
r alicen en el marco de la e trategia nacional. 
El grupo de Cooperación y divulgación 
coordinará la interacción entre la estrategia 
nacional y lo diferente actores interesado 
en promover la EEF e tableciendo alianza . 
Asimi mo, deberá garantizar la existencia y 
coordinación d l funcionamiento de canales 
propios de comunicación entre la estrategia 
y las audiencias. 
Finalmente, el grupo de Inclusión tendría 
como fin articular las actividades de educación 
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financiera a lo proce os de inclusión financie-
ra que actualmente se realizan en el país. 
En lo iguiente mese e requiere seguir 
avanzando para convertir el proyecto de la 
Eneef en una realidad. 
V. CoNCLUSIONES 
Aunqu todavía nuestro paí · no ha implemen-
tado una estrategia nacional de educación 
ec nórni a y financiera, en la actualidad muchas 
entidad ya realizan actividades en este campo; 
in mbargo, no tiene uficiente información 
obre sus contenidos y pertinencia. La imple-
mentación de la Eneef contdbuiria a dar lo 
lineamientos para las in titucione que actual-
mente trabajan en eMe campo, ru,í omo para 
aquellas que inicien us programas de EEE 
La estrategia también contribuiría al desa-
rrollo d investigación obre la mejores 
prácticas para la EEF gún la audiencias y 
el desarrollo de los Lineamiento para el di-
eño de las evaluacione que las institucione 
realicen a sus programas. 
Asimi mo, la En f brindaría mayor informa-
ción obre las in tituciones y sus programas, lo 
que favorecería la creación de rede de contac-
to facilitando el de arrollo de alianzas entre las 
actividades en marcha y las nuevas iniciativas 
de ducación económica y financiera. 
Al hacer claridad obre lo que se considera EEF, 
una e trategia nacional ayudaría a minimizar 
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la posible de aprobación social de los progra-
mas ofrecidos por el sector privado. 
Pue to que existe un amplio acuerdo obre 
estos beneficios así como la necesidades de 
EEF de la población, el Banco de la Repúbli-
ca junto con los ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y el de Educación Nacional 
la Supe rintendencia Financiera d Colombia, 
el Fondo de Garantías de Instituciones Finan-
ci ra el Fondo de Garantías de Entidade 
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Cooperativas y el Au torregulador del Mercado 
de Valores desarrollaron este documento de 
la Eneef como un primer paso para que la 
misma se convierta en una realidad. 
Con ello se bu ca contribuir a mejorar el nivel 
de conocin1iento económicos y financieros 
de la población , con lo cual no solament 
mejoraría el bienestar de los ciudadanos, in 
que adetnás tendría un impacto positivo sobre 
la economía en u conjunto. 
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